






































A nivel mundial existe  información acerca del proceso de precipitación del hierro,  que permiten  explicar el  origen 
hidrotermal de los yacimientos de Paipa (Stanton, 1972). El análisis metalográfico se realizó bajo el microscopio de luz 







































































oxidantes y  precipitada directamente  en cuencas  cerradas (el  denominado hierro de pantanos). Goethita  formada a 










MINERAL  GOETHITA  HEMATITA  LEPIDOCROCITA 
COMPOSICIÓN  FeO.OH  Fe2O3  FeO.OH 
SISTEMA  Ortorrómbico  Hexagonal  Ortorrómbico 
REFLECTANCIA  Y 
COLOR 






% REFLECTANCIA  15.5 _ 17.5  26.1_ 30.2  11.6 _ 18.4 
DUREZA  Dura: 5_ 5.5  Dura: 5 _ 6  Media: 5 
PLEOCROISMO  Débil  Ortorrómbico  Moderado:  gris  a  pardo 
grisáceo 
ANISOTROPISMO  Moderado:  Azul  a  gris, 











































incolora,  baja  reflexion  y 

































de  la hematita  por  goethita,  de  tipo  centrípeto,  centrífugo  y pseudomórfico.  El  reemplazo  automórfico  se  observó 
distribuido en agregados fibrosos radiados de la lepidocrocita en el mineral hospedante hematita. 
Texturas de reemplazo masivo. Se evidenció principalmente en el contacto entre la hematita (mineral hospedante) y la 













































y  lepidocrocita, minerales  que  se  caracterizan  por presentar  texturas  de  remplazamiento  en  el mineral  hospedante 
hematita. 
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